Creative Dance Learning theough Observation by Saburi, Ikuyo
「見る」活動から始める創作ダンス学習



















































































































































































































































































学 習 活 動
対象との出会いの手がかり
対象の形を真 十一つの動きを 1 房雨ってみて 1 体験して
似して   1通して































































































(2)伸びる縮む 速さや強さを変えると何みたい? ばね おもち 湯気 他に?
(3)一番なりたいものになる…好きなところが日立つように前後をつけまとめる
(4)発表する…練習 確かめ 発表会



















































































夫 学校体育 第40巻第2号 1987年 p20
2)三浦弓杖 ダンス指導のあり方をめぐって 学習内容の見直じ 学校体育 第41巻第6号 1988年p74
3)佐藤記美代 表現運動 (三の二)海の中をのぞいたら 「第22回全国女子体育研究大会」報告 小学校の部
女子体育 第31巻第3号 1989年
4)松本千代栄編 こどもと教師でひらく 表現の世界 大修館書店 1985年
5)鳥井典子 即興表現を通して個が生きるダンスの授業 身近な日常動作 (マイム)からユニークな表現へ 学
校体育 第40巻第12号 1987年 p lo2
6)斉藤章子 ダンス指導挑戦記 ダンス指導をしてみて 学校体育 第40巻第2号 1987年 p78
7)同1)
8)谷道七郎 ダンス指導のあり方をめぐって 学習過程の工夫を 第41巻第8号 1988年 p75
9)田中順子 よい授業をめざして 一人ひとりが喜んで取り組む模倣の運動 学校体育 第40巻第2号 1987
年 p102
10)長村功之 ダンス指導挑戦記 大上段に構えずに 学校体育 第40巻第2号 1987年 p72
11)佐分利育代 動きの世界にとびこんで 女子体育 第23巻第7号 1981年 p26
12)西谷怜子他 表現 ダンス,学習の体系化をめざして 一幼稚園から高校までの学習内容を考える一 遊戯
社 1986年  西谷らは原体験の必要性,学習への原体験の導入には触れるが,体験から直接動きとしての
ィメージを得るという発想よりも,言葉など他の表現手段による介在を手がかりとしている。
13)佐分利育代 ダンスにおける技術と学習内に関する一考察 鳥取大学教育学部研究報告 (教育科学)第20巻
第2号 1978年
14)佐分利育代 舞踊運動の発達について 鳥取大学教育学部研究報告 (教育科学)第23巻 1981年
同 表現運動ダンスの教材論 因伯体育 第6号 1984年
同 ダンスの即興表現の発達について 一聴覚障害児を対象として一 山陰体育学研究 第2号 1986年
15)佐分利育代 ダンス学習における「新聞」の教材化について 鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第26
巻 1984年
本稿の内容の一部は,日本体育学会第38回大会において「原体験をとりいれた創作ダンス学習指導」として発
表した。(1987年9月11日 於.立命館大学)
(1989年8月31日受理)

